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1 - Préambule 
l i  
L e s  mesures e f f ec tuées  en 1983 s u r  2 p a r c e l l e s  L 
expérimentales ,  l ' u n e  s u r  s o l  à draînage v e r t i c a l  l i b r e  ( D V L )  e t  
l ' a u t r e  s u r  s o l  à draînage v e r t i c a l  bloqué ( D V B ) ,  de l a  s t a t i o n  de 
1'IRFA à Quesnel, se s o n t  poursu iv ies  en 1984 e t  1985. 
Ceci nous permet de mieux mesurer l ' i n c i d e n c e  de l ' e f f e t  
sol s u r  l a  c ro i s sance  des  a r b r e s  durant  p l u s i e u r s  années. 
Des 4 c r i t è r e s  r e t e n u s ,  2 s e r o n t  abandonnés l ' a n  prochain,  ~ 
en 1986, l a  hauteur  e t  l a  f rondaison ,  c a r  l es  a r b r e s  s e r o n t  t a i l l é s  
régulièremen t. 
.,huant a u  c r i t è r e  d e  l a  c i rconférence  au-dessus du p o i n t  de 
g r e f f e ,  il ne nous p a r a î t  pas très bon car sa v a r i a t i o n  e s t  importante 
d 'un  a r b r e  à l ' a u t r e  puisque se lon  q u ' i l  y a d i f f é r e n c i a t i o n  des  
branches ou pas au niveau de l a  mesure, l e  c h i f f r e  obtenu d o i t  ê t r e  
d i v i s é  ou non p a r  l e  nombre de branches se lon  l e  s t a d e  de 
d i f f é r e n c i a t i o n  q u i ,  p a r f o i s ,  n ' e s t  qu'un renflement .  
Ceci peut  expl iquer  l a  confusion des  résultats p résen té s  
sous forme d ' i s o v a l e u r s  (v .  exemple f i g .  1) pa r  r appor t  à ceux de l a  
mesure s u r  l e  por te -gref fe  q u i ,  a u  c o n t r a i r e ,  appa ra i s sen t  comme très 
cohérents .  
. I  
II - Analyse 
A l a  d i f f é r e n c e  de l a  première année de mesures, tous  l e s  
a r b r e s  des  2 p a r c e l l e s  o n t  é t é  mesurés pour l e s  4 c r i tè res .  . .  
Les histogrammes durant  ce s  2 années ( f i g .  2 e t  3) ' ' ,  . 
confirment pour tous  l es  c a r a c t è r e s  ceux de 1983 (BOULET e t  a l . ,  
1984) ,  à s a v o i r  une d i f f é r e n c e  importante  des  résu l ta t s  en faveur  de 
l a  p a r c e l l e  s u r  s o l  C i  DVL. 
L'examen des  histogrammes de fréquence a u s s i  b ien  que des  
moyennes e t  des  médianes montre une t r è s  n e t t e  d i s s o c i a t i o n  des deux 
populkt ions.  
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Fig. 4 : -Circonférence du porte-greffe (en cm) des limes sur la parcelle à DVB 





Les r é s u l t a t s  s u r  s o l  5. DVL s o n t ,  en moyenne, de l ' o r d r e  
de 30 % supé r i eu r s  2 ceux s u r  s o l  2 DVB pour t o u t e s  l e s  mesures. 
4 '  
On no te ra  d 'une  p a r t  l a  symétr ie  des  histogrammes (moyenne 
e t  médiane t r è s  proches dans tous  l e s  cas) s u r  l e s  a r b r e s  s u r  s o l  & 
DVB, d ' a u t r e  p a r t  une p l u s  f o r t e  d i spe r s ion  des r é s u l t a t s  pour l e s  
a r b r e s  s u r  s o l  à DVL. I1 peut  s ' a g i r  l à  de l ' e f f e t  l i m i t a n t  de l a  
c o n t r a i n t e  hydrique s u r  s o l  à DVB s u r  l ' e x p r e s s i o n  de l a  d i v e r s i t é  de 
comportement de l a  populat ion d ' a r b r e s .  
\ 
III - V a r i a t i o n s  spatiales , 
En ne r e t e n a n t  que l e  c r i t è r e  qu i  a p p a r a î t  comme l e  p l u s  ' 
s i g n i f i c a t i f ,  en l ' occu r rence  l a  c i rconférence  du por te -gref fe ,  on 
cons t a t e  s u r  l a  p a r c e l l e  5 DVB ( f i g .  4)  une v a r i a t i o n  rap ide  e t  
importante de p a r t  e t  d ' a u t r e  d 'une  ligne-enveloppe o r i e n t é e  I 
approximativement E.N.E.-W.S.W. 
I1 semble que l ' o n  pu i s se  a i n s i  déce le r  l ' i n f l u e n c e  de 2 
f a c t e u r s  : 
1 - les me i l l eu r s  r é s u l t a t s  s o n t  s u r t o u t  l o c a l i s é s  dans l ' a n g l e  N . W . ,  
c ' es t -à -d i re  à l ' a v a l ,  au-delà de l a  courbe d ' i s o d i f f é r e n c i a t i o n  4 
(BOULET, 1984) ; a l o r s  que les r é s u l t a t s  l e s  p l u s  mauvais se s i t u e n t  à 
1 ' opposé. 
Nous retrouvons i c i  l ' e f f e t  p o s i t i f  de l ' e x c è s  d 'eau  a v a l ,  
ce qui  i n d i q u e r a i t  que, s u r  s o l  5 DVB, l e  facteur l i m i t a n t  serait  
davantage l a  c o n t r a i n t e  sécheresse  que l a  c o n t r a i n t e  excès d 'eau .  
Notons cependant que ces "mei l leurs  r é s u l t a t s "  correspondent à l a  
c l a s s e  l a  p lus  mauvaise s u r  s o l  5 DVL ( f i g .  5 ) .  
Ceci nous donnera i t  l e  classement des  c o n t r a i n t e s  s u i -  
vant  : 1- sécheresse  édaphique, 2- excès d 'eau ,  ce d e r n i e r  f a c t e u r  
r e s t a n t  cont ra ignant .  
2 - a p p a r a î t  également un e f f e t  l i s i è r e  en bordure du verger  p lus  
ancien ad jacen t .  Mais, chose cu r i euse ,  on observe un e f f e t  l i s i è r e  
bénéfique en bordure Nord de l a  p a r c e l l e  e t ,  a u  c o n t r a i r e ,  un e f f e t  
n é g a t i f  en bordure E s t .  
I1 s ' a g i t  probablement d 'un  e f f e t  de type 
micro-climatique. L a  ques t ion  r e s t e  posée à l 'agronome. 
L ' inf luence  d e s  v a r i a t i o n s  la térales  de l a  couverture  à 
draînage v e r t i c a l  l i b r e ,  pa r  a i l l eurs  f a i b l e s ;  ou seulement de l a  
topographie ,  n ' a p p a r a î t  absolument pas  dans l e  comportement des 
a rb res .  L a  v a r i a b i l i t é  des  résul ta ts  r e l è v e  d ' a u t r e s  facteurs 
e x p l i c a t i f s  qu i  s o n t  du r e s s o r t  de l 'agronome. 
D V B  
D V L  
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F i g -  5 : Circonférence du porte-greffe (en c m )  sur les 2 parcelles en 1985 : 
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III - Conclusion 
L a  d i f f é r e n c i a t i o n  du comportement des  limes en fonct ion 
de l a  na tu re  du s o l ,  i c i  pr incipalement  son type de draînage,  d é j à  
décelée dès l e s  premières mesures en 1983, se confirme. 
L e s  d i f f é rences  e n r e g i s t r é e s  e n t r e  l a  popula t ion  s u r  s o l  5 
draînage v e r t i c a l  l i b r e  e t  cel le  s u r  s o l  à draînage v e r t i c a l  bloqué 
s o n t  de l ' o r d r e  de 30 % pour tou te s  l e s  mesures, à l ' a v a n t a g e  de l a  
première.  
Sur l a  p a r c e l l e  à D V L ,  l a  v a r i a t i o n  s p a t i a l e  des  mesures 
ne peut  ê t r e  r a t t a c h é e  à aucun c r i tè re  pédologique ou topographique. 
Au c o n t r a i r e ,  l a  d i f f é r e n c i a t i o n  la té ra le  de l a  couverture  
à draînage v e r t i c a l  bloqué marque for tement  l a  c ro i s sance  des  a r b r e s .  
On peut  a i n s i  montrer que l a  c o n t r a i n t e  séche res se ,  qu i  se manifeste  
s u r  l a  moyenne p a r t i e  de l a  p a r c e l l e  ( f i g .  4 e t  annexes) ,  es t  p l u s  
f o r t e  que l a  c o n t r a i n t e  excès d 'eau qu i  affecte l ' a n g l e  ava l  de 
l ' e ssa i .  Ce t t e  de rn iè re  c o n t r a i n t e  a p p a r a î t  malgré t o u t  nettement pa r  
r appor t  aux sësul ta ts  s u r  s o l  B draînage v e r t i c a l  l i b r e  . 
* L  I ii,..-iu,,,~ri~.ib,ri 
t j  On no te ,  e n f i n ,  un e f f e t  l i s i è r e  important  s u r  l es  deux , 3 ,  
c ô t é s  cont igus  à l ' a n c i e n  verger ,  e f f e t  p o s i t i f  d 'un  c ô t é ,  néga t i f  de 
l ' a u t r e .  C e t  e f f e t  d i f f é r e n t i e l  reste pour l e  moment inexpl iqué . ,  1 ' , i *  
L a  pour su i t e  de c e t t e  expérimentat ion e s t  t rès importante ,  " '  
s u r t o u t  à l ' o r é e  de l a  phase de production. Afin d ' a l l é g e r  l e  t r a v a i l  I , - 
de mesure, nous suggérons de ne main ten i r ,  comme seule mesure de 
c ro i s sance ,  que l e  diamètre du po r t e  g r e f f e .  
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